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6 Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais
GRVQRFiOFXORHGHSRLVVLQWHWL]DGRVGHDFRUGRFRPRVUHVSHWLYRVSRQGH-
UDGRUHVUHFRUUHQGRjIHUUDPHQWDUDVWHUFDOFXODWRU
2VUHVXOWDGRVREWLGRVPRVWUDPTXHQRVPDSDVUHIHUHQWHVjUHSUHVHQWD-
omRGDYXOQHUDELOLGDGH LQWUtQVHFD'5$67,&H'5$67,&SHVWLFLGDH[LV-
WHP]RQDVGLVWLQWDV DOWRÉJXHGDSODQtFLHGH&LGDGH5RGULJRHDUULEDV
GRÉJXHGD2'5$67,&PRVWUDTXHQD]RQDGRDOWRÉJXHGDHGDVDUULEDV
SUHGRPLQDXPDEDL[DYXOQHUDELOLGDGHHQTXDQWRQDSODQtFLHGH&LGDGH5R-
GULJRHVWDpLQWHUPpGLD2'5$67,&3HVWLFLGDUHYHODDPHVPDGLVWULEXLomR
HVSDFLDOHPERUDDYXOQHUDELOLGDGHSDVVDDLQWHUPpGLDQRDOWRÉJXHGDHDUUL-
EDVHYXOQHUDELOLGDGHHOHYDGDQDSODQtFLHGH&LGDGH5RGULJR2PDSDUHSUH-
VHQWDWLYRGDGLVWULEXLomRHVSDFLDOGRtQGLFHGHVXVFHSWLELOLGDGH,6GHVWDFD
DYXOQHUDELOLGDGHDVVRFLDGDjRFXSDomRGRVROR2PDSDREWLGRLQGLFDXPD
YXOQHUDELOLGDGHH[WUHPDPHQWHEDL[DDEDL[DQD]RQDGRDOWRÉJXHGDHQDV
VXDVDUULEDVVHQGRPRGHUDGDDDOWDQDSODQtFLHGH&LGDGH5RGULJR1HVWH
PDSDDFODVVLÀFDomRGHHOHYDGDYXOQHUDELOLGDGHUHVWULQJHVHSULQFLSDOPHQWH
DiUHDXUEDQDGH&LGDGH5RGULJR
Palavras-chave:%DFLDGRÉJXHGD'5$67,&'5$67,&SHVWLFLGDÌQGLFH
GH6XVFHSWLELOLGDGH6,*
